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Hétfőn, 1800. B®ox®nih«r hó l«én :
Eredeti népszínmű, dalokkal 3 szakaszban. Irtai Szigligeti E. Zenéjét szerzé: Egressy.
S Z E M B E  Y E I C í 
E lső szakaaz; „A  katonafogd@ »áia* Személyek;
Monti gróf — —
Kamilla, Monti neje, szül. gróf Hamvay 
Korpádiné, özvegy kovácsné — 
Gergely, kovács, Korpádiné fia 
Lajos, szabó, Korpádiné fia
Csiky L. 
Lászyné.
Havyné.
H a d a y  S án d o r. 
Andorfi.
Gémes?, szent-miklósl jegyző
Pista, kovács inas 
Jancsi, szabó inas 
Kisbiró —
Monti inasa
Julcsa, árva, Korpádiné rokona, gyámság alatt Elünger I.
Bérezi.
Gyöngyi. 
Hegyesei. 
Nánethi* 
Nagy J.
Vas villások, parasztok, nők. Történik i Stanl-Miklóson.
Monti gróf — —
Kamilla, Monti neje 
Saint Geran, franczia —
Völgyi, tábornok — —
Segédtiszt Völgyinél —
Róza, Montiné társalkodónője —
Második szakasz : „A  s ir  a lo m h á z u. Személyek; 
— Csiki.
Lászyné.
Karacs. 
Mátrai. 
Szentes. 
Egyed A.
Miska!y’j kMe*ények
Első ) 
Második ) 
Közlegény 
Völgyi inasa
káplár
Harmadik szakasz: „A  Z rín y i k á v é h á z  P e s te n 44. Személyek;
Völgyi, tábornok —- — — Mátrai.
Kamilla, Völgyi neje —- — Lászyné.
Korpádiné, özvegy kovácsné — ~ Havyné.
Julcsa, árvá, Korpádinégyárasága alatt — Ellinger I. 
Lajos, pesti arszlán — — Andorfi.
Pista, Lajos tigrise — — Gyöngyi.
Gergely, szökött katona — — H a d a y  S.
Gém esi, iparlovag — 
Biztos 
Első i 
Második J játékos 
Harmadik I 
Jean, kávéházi szolga 
Lump
Mm&my S. 
Hatvani E. 
Palotay, 
Antal 6. 
Benedek. 
Mátrai B.
llércff E.
Némethi.
Nagy J.
Örsiágfa.
Gyöngyösi.
Stabn L.
Gulyán.
Czigáuy zenészek, pinezórek, játékosok, korhelyek, vendégek. Pesten.
első
6 0
kr. Karzat 2 0  kr., vasár és ünnepnapokon 3 0  kr
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál. 
Kedvezményes jegyek egész n tp érvényesek.
A a s  '* *  «  «» W J L O  « » ■ * .
Holnap Kedden 1890. Deezember hó 2-án, páros bérletben:
í  A SZEGÉNY JONATHÁN.
Nagy operette 3 felvonásban.
Előkészületen lévő újdonságok:
F ity fir itty , — népszínmű. G árdisták, operette. Potya-jegy —bohózat.
(Bgm.) V a l e n t i n  és  G y ö n g y i
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